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tan TÍÍVO en buenas calidades entrañables, la Pa-
tria, el Pan y la Justicia. 
(Del testamento de JOSE ANTONIO) 
PIABIO NACIONAL SINDICALIS T A 
A Q U I E S T A L A Los gloriosos restos 
Falange de 
Núm. 1.020.—León, jueves K3 noviembre 1939 
AAo de la Víctor!*, 
d 
Crónica de Luis Moure Marino 
fi] Consejero Nacional, camarada Luna Meléndez, había montado 
eu despacho—una mesa y una banqueta sencilla—sobre un barbecho 
en el que se percibían las 'señales recientes del arado. 
¿ A quién toca el relevo?, pregunto yo aproximándome. Y me res-
ponde una voz entera y v i r i l : 
Aqui está la Falange de Cáceres. 
Y en efecto, la Falange de Cáceres, como antea, como siempre, 
estaba allí, esperando haca varias horas para llevar a hombros el 
cuerpo del Jefe. Porque la Falange de Cáceres tiene y eon&erva la 
aureola épica 3c todas las Falanges combativas. "La Falange ague-
rrida", como la llamó una vez Ruiz de Alda. 
Los enmaradas de la Falange de Cáceres, que hoy han cargado 
aobre sus hombros el cuerpo de José Antonio, son todos camisas vie-
jas de 1934, todos ex combatientes, todos jefes locales de los pue-
blos de su provincia. Son todos hombres a quienes por su historia 
de servicios, se les ha concedido el honor de llevar el cuerpo de José 
Antonio. 
En una mañana clara de sol, entre un horiaonte de tierra parda, 
con algunos olivares perdidos, tuvo lugar el último relevo que hemos 
visto. Fué a la vista de la tierra absoluta—'píués no se ve la más l i -
gera mancha—y bajo la luz del sol absoluto—porque ni una nubo 
ennegrece el azul de lo alto—. Estaba allí la Falange de Cáceres. Es-
taba allí Luna Meléndez, "El Capitán", como le llaman los de sus 
mesnadas, que esperaban la llegada del cuerpo del primer Jefe. 
Y la comitiva fué aproximándose. La Cruz alzada, mirando al cie-
lo, brillaba como un á&cua de plata; detrás, el clero; más a t rás el 
féretro envuelto en terciopelo y la bandera falangista y luego variéis 
centurias de la Falange marcando el paao rítmico del cortejo. Vola-
ba en el aire fino un avión, simulando el vuelo del águila, que de su 
pico brillante dejó caer flores. No quiso el camarada Luna Meléndez 
otras flores que no fueran aquellas, porque no podía haber otras flo-
res más brillantes que un haz de corazones de la Falange con su 
historia de 1934. 
¡Cómo temblarían de emoción loa huesos de José Antonio al sen-
tirse otra vez a hombros de sus viejas escuadras! 
¡Adelante! grita la voz de "El Capitán". Y se iniciaron los pasos 
rítmicos de esta comitiva. Luna Meléndez va delante de todos, guian-
do a los hombres—corazones de su mesnada falangista-—para cum-
plir la consigna de dar tierra con honra al cuerpo del primer Jefe, 
Es detenido el autor del 
unkh ES w n á z a ^ r es 
Almansa , 2 2 . — A n v l i e . a las diez 
p i s ó la provincia de Albacete el cur-
te jo que conduce los restos del Fun-i 
dador de la .Falange. A l l im i t e de ta 
provincia acudieron las j e r a r q u í a » p ro 
vinciales del M o v i m i e n t o y era cier ta 
mente conmovedor el aspecto quo 
o í r e c í a la comit iva en nu rcha , en-
t r e h a c h o n e » encendidos y ei r e l i -
gioso silencio de 1.- carretera, gue 
mostraba a ambos lados una con tmui 
dad de hogueras, dn lo> picos mas ¡ti-
tos qut> l imi t an la l lanura. 
Toda, la noche en marcha la c o m i . 
t iva , ha llegado a l a i sui~ meiiOS c«:ar 
to de esta m a ñ a n a a la ciudad de A l -
mansa. En el m o m e n . j de i i c^a t , Í>1 
f é r e t r o era llevado por la representa, 
í / ición de Sev i lK. 
I A pesar de la helada de la nocb^ 
Almansa y los pu^bi -s imi t ro /es lian 
acudido a recibir el c a d á v e r del Fun -
dador. E l cor te jo se ha dir :¿ido a la 
iglesia de la C o n c e p c i ó n , donde ?f» 
han celebrado funerales con gran so-
lemnidad. 
La S e c c i ó n F e m t lina ha cantado 
el salmo " D e P i o ' u n d i s " y se \\-\ 
entonado un respotuo. Durante Pl ac 
to religioso, han j . u i o escolta al í* . 
re t ro media centuria de Yes tc» y 
la r e p r e s o n t a c i ó n do L u e i v a , piesidi 
da por e i j e í e Provincia l , camaraia 
Lozano, Gobernador C iv i l , autorida-
des y j e r a r q u í a s p. Ovinciales. 
A las siete -v veinte torrninaba e l 
funeral y de nuevo te ponia en mar 
cha el cone jo . Las «-alvas de fusile-
r ía rompori el silencio cuando el ca-
d á v e r de J o s é A n t u v i o salía del tem 
pío. Autor idades y oueblo de Amian 
sa dan escolta a lo.> restos de l o s é 
A n t o n i o hasta la ss.ida de la ciudad. 
Todos los edificios e s t á n euiga la na-
dos con banderas do E s p a ñ a del 
M o v i m i e n t o , que Oitentan (||espones 
ryaonatíDflaisoaaiisii 
Barl ín , 22 .—El jefe de ^a Pol ic ía 
alemana comunica la siguiente i n í o r , 
inacion: 
Inmediatamente después del atentado 
ide Munich, íueron adoptadas las medí 
das necesarias para esclarecer el hecho 
y detener a los autores, en su conse« 
cuencia, fueron cerradas, p r o v i s i o n a l 
mente, todas las fronteras alemanas, re 
forzándose la vigilancia en ellas. Entre 
los detenidos aquella misma noche se 
encontraba un sujeto que intentó llegar 
a Suiza clandestinamente llamado Geor 
ge Elser, de 36 años de edad, que ha_ 
bía residido ú l t imamente en Munich. 
Las investigaciones realizadas pusieron 
de re ieve su complicidad en el atentado 
Después de diversas confrontaciones y 
careos, Elser que. al principio, negaba, 
confesó el día 14 del corriente su par 
ticipación en el atentado. Hab ía coloca 
do en "una de las columnas de la cervc_ 
cería una bomba infernal con aparato 
re re lojer ía , que debía estallar a U>s 
seis días. E l crimen había sido decidí 
do va en septiembre de 1938, 
Agrega e1 comunicado que. después 
de varias tentativas. FJser p repa ró tres 
días antes del ocho de noviembre el me 
carlismo de relojer ía y m a r c h ó para 
Suiza vía Stultgart, con e! objeto de 
reunirse ron e' msii j íador del atentado. 
Por razones especiales volvió nueva-
mente a \1iinich l a tarde del siete de' 
actual y logró penetrar en 'a cervece_ 
ría para cerciorarse del buen funciona 
miento del mecanismo de la bomba. La 
írwíiana de] ocho se di r ig ió hacia la 
frontera por U ' m , y por la noche ín_ 
tentó ganar Suiza, por las cercanías de 
Constanza, cosa que no coasiguió ha . 
cei. 
A L E M A N 
Berlín, 22.—Comunicado of i -
cio] de) Alto Manao deí Ejercito 
a lemán: ' 
"En diferentes puntos del fren-
te occidental, se ha registrado 
una débil actividad de la artille-
ría. 
-¿1 2] de noviembre, las fuerzas 
tareas alemanas han realizado 
Huevos reconocimientos sobre te-
rr i tor io británico y han llegado 
basta Scapa Flow. Los reconoci-
xuientos sobre territorio francés, 
fcc han extendido hasta el Medio-, 
día del país. Como en días ante-
riores, numerosos aparatos de ca-
*a alemanes han realizado vigilan 
cia para proteger la frontera ale-
mana del oeste. No se ha registra-
do ningún contacto con los avio-
Hes^enemigcs. Iguaíraente la ar t i -
llería ant iaérea no se ha visto obli 
«ada ti entrar en acción."—Efe. 
A ñ a d e el comunicado del jefe de Pu 
licla que e1 autor moral del atentado es 
e l "Intelligencc Service", que tac ibíó 
el dinero necesario y el organizador 
Otto Strasser, que perteneció eu los i 
pimcros tiempos aA partido nacionaso-
ciahsta, dei cual fué expulsado por SUÍI 
ideas anarquistas y por ser rebelde a 
toda disciplina. Desde entonces se con 
vir t ió en enemigo personal del F ü h r e r 
ditamando. desde el extranjero, al tno 
yimiento salvador de Alemania. 
. Especifica el comunicado que no «e 
ha creído conveniente hasta hacer p ú -
blicos los trabajos efectuados para des 
cubrir a los autores morales y matena 
ies del atentado. Han sido detenidos 
parte de los cómplices. 
BU jefe de la Policía alemana se di 
rige finalmente a l público, para q^e 
sea facilitada la mayor cantidad de da 
tos posibles acerca del detenido EUcr. 
— E F E , 
D A T O S S O B R E L O S D O S 
I N G L E S E S D E T E N I D O S 
Beri ín , 22.—Oficialmente se han fa 
cUudüo los siguientes datos soore ta 
pcrbonaiiaad de ^os dos subditos ingle 
ses detenidos ayer: 
"Richard Henry Stevenis. Nac ió ' en 
Atenas en i893- De 1909 a 19» 1 asistió 
a una escuela anglo_aiemana en H a i -
ae-Uerg. Postenonnente hizo examcacs 
para la Policía en Inglaterra. En 1913 
m a r c h ó a la india y regieso en I9¿v y 
estuvo a igún tiempo en Estonia. Poco 
después marchó de nuevo a la India y 
cairo a lormar parte del Servicio de 
In lurmación ingles. A su regreso, fué 
Demorado je íe del Inte-igence Service 
en Europa. 
^g i s iua i ido Payne Best. Nac ió en 
Inglaterra en 1885. Durante la Gran 
Guerra desempeño la jefatura del de-
partamento de información del Estado 
Mayor general i n g l é s . — E F E . 
á 
París, 22.—La Agencia Havaa 
transmite la siguiente crónica de 
la situación militar: 
l,*El dispositivo ofensivo ale-
mán, ha variado. La lluvia ha ce-
sado y hace un tiempo frío, pero 
seco. En espera de los aconteci-
mientos, el frente continúa tran-
quilo. Solamente las aviaciones 
francesa y alemana desplegaron 
gran actividad, aprovechando el 
buen tiempo. 
Informaciones llegadas esta 
mañana, comunican el balance de 
los combates aéreos de ayer. Dos 
aparatos alemanes cayeron in-
cendiados y otro aparato alemán 
de reconocimiento siguió igual 
suerte. Hay aue añadir a estos 
otro aparato de reconocimiento 
que procedente de un pueblo de 
la región norte de Francia, fué 
atacado por los cazas ingleses y 
se supone que cayó en el Mar del 
Norte. 
La artillería alemana demostró 
especial actividad en el sector de) 
Blies. Las piezas que hicierori 
fuego son del calibre 105, que es 
el que corresponde a la artille 
ría divisionaria alemana. Se tra-
ta, pues, de artillería de campa 
ña. La artillería alemana hizo 
fuego sobre las posiciones france-
sas, alcanzando una profundidad 
de tres a cuatro kilómetros, con 
sus disparos. Los cañones frwi-
ceses, hicieron fuego de contra-
barrera y dispararon también so-
bre las posiciones de infantería. 
A l este de los Vosgos la activi-
dad artillera fué mucho menor, 
EFE. 
Berlín, 22. — Crónica militar 
transmitida por la Agencia DNB. 
"La artil lería enemiga de todos 
los calibres, ha entrado nuevamen 
te en acción en la onila oriental 
del Blies, al sur de Perl. E l ene-
migo avanzó por territorio fran-
cés hasta Lisiere, al sur de la ca-
rretera de Kitzing. La arti l lería 
alemana disparó sobre un grujpo 
enemigo que avanzaba al norte de 
Grindorf, situado a diez kilóme-
tros al sur de Martzgang. En el 
sector comprendido entre el Mo-
sela y el Khin, la actividad arti-
llera ha sido débil. 
Parece que los franceses han 
tenido que abandonar algunas de 
las fortificaciones del alto Rhia 
u consecuencia de ia crecida del 
río. 
La aviación alemana ha conti-
nuado sus vuelos de reconocimien 
to sobre Francia e Inglaterra. En 
varios sitios, los cazas enemigos y 
las defensas antiaéreas han entra 
do eu acción. En las proximida-
des de Scapa Flow, los barcos de 
guerra ingleses han hecho fuego 
antiaéreo, ai mismo tiempo que 
las baterías de costa. Los apara-
tos de reconocimiento han conse-
guido informes valiosísimos. Un 
avión alemán no ha regresado a 
su base. 
La marina alemana prosigue 
aficazmente la guerra comereiaL 
En el Mar del Norte han sido hun 
didos varios barcos.''—Efe. 
negros y las calles aparecen cubier-
tas de l lores y ramaje, con lo quel 
se hace m á s callado y solemne e;l) 
paso del cor te jo funerario. 
Una inmensa mu nedumbre, no ín 
ferior a veinte m i l te isonas , r inde e l 
ú l t i m o t r i b u t o a J o s é A n t o n i o , urazo 
en alto, con l á g r i m a s en los ojos, pre 
sonciando el desfila. 
Se cumple el rel j^ 'o de la provincia 
de Sevil la y se h tee cargo de loa 
restos la r e p r o s e n c i c i ó n de Hue lva . 
En la m á s alta to r re del Cas t i l lo de 
Almansa, ha ardido durante toda la 1 
noche una gran hoguera, que se d i -
visaba desde muy lejos y que a ú n be 
advier te en este atiianecer de dolor 
y de v ic tor ia . 
Cuando la c o n r l i v i a b a n d o n ó A l -
mansa, con u n ' d i a e s o l é n d i d o , el pue-
blo s igu ió acompdi i an lo al c a d á v e r 
en una distancia «lo mas de t i t e in t a 
k i l ó m e t r o s . Los portadores del f é r e -
tro ganan unos minutos , perdidos ea 
la ciudad, para ü u g a r a la ñora exac-
ta, once y m e d u , al k i l ó m e t r o 1U2, 
donde se c o l o c a r á el siguiente m o -
nol i to y la Falange de U^dajoz to -
m a r á sobre sus hombros los .rOftos. 
A Almansa ha llegado la c e n t m i a 
" J o s é A n t o n i o " de Al i can te , que 
d e s c a n s a r á aqui unas horas, para con 
t inuar . como tie:nj p romet ido , ha t t a 
E L Escorial . 
L A S J E R A R Q U I A S D E A L I -
C A N T l i D E S P I D E N L O S R E S 
I O S 
Alican te , 22.--C.is j e r a r q u í a s p r o -
vinciales desp id l t /on en e! lí.Miiíe de 
la provincia el co-teio con L>s te&tc.» 
de J o s é Anton io . 1:1 momento f t é 
sc l r -mnís imo . E l r e l e /o se l l i ío te-
g ú n el orden esta •'"cuiji y en tiiGOS 
ellos forma par ta a l g j n o ile b s c a u í i -
sas viejas de A l i ante, escogidos pa-
ra este viaje i i i s - ó n c c . 
Esta m a ñ a n a , muenacbas a l icant i -
nas, a bordo de aviono1» de la bas-e 
tle La liabasa. han seguido el cor te -
j o por t ierras de i a M inci ia y han 
arrojado sobre el í c re ' . ro gran ca t i l i 
dad de flores.—Efe, 
C t ^ N E T l - . i • 
Albace te , J2.vf/V.i.in 6.25 de esta 
tarde lia l l e g a d o a ü ^ u e t e el fñnfibrñ 
cort&jo que conduce los restos 
J o s é A n t o n i o . Sa l ió a recibir le la Fa 
lange de esta localidad y numerosas 
j e r a r q u í a s . E n t r e las representayio-
nes que acudieron, f iguraban m á s de 
doscientos n i ñ o s de ambos sexos que 
eran portadores de banderas nacio-
nales y del M o v i m i e n t o . 
A ia entrada de^ pueblo se había le 
vantado un severo arco con el nombre 
de José Antonio. Frente^a la iglesia y 
ante la Cruz de los Caídos, revestida 
de flores se r e z ó un responso. A c t o se 
guido, el J e í e provincial de Cáceres , 
hace entrega del fére t ro a la represen 
tación de Castellón de la PUuia, con el 
r i tual de costumbre. Los restos del 
Fundador son colocados en la iglesia 
del pueblo y se reza el Santo Rosario, 
emprendiéndose de nuevo la marcha. 
E l p róx imo acto de entrega se h a r á 
en el k i lómet ro 125, a las 23 horas, por 
la representación de Teruel. 
E l cuerpo de José Antonio, l legará 
probablemente a Albacete a las nueve 
de Ja noche deí día 23. La Jefatua Pro 
vincial de esta capital, está haciendo 
toda clase de p/eparativos para recibir 
los restos de José Antonio. Son m u d n s 
las personas que todos los días llegan 
a Albacete para aistir a los actos.EFE. 
P O R T I E R R A S D E L A 
M A N C H A 
Albacete, 22,—Continúa el cortejo 
por tierras de la Mancha. A pesar de 
haber saüdo de Almansa la fúnebre co 
m i l i va con más de media hora de re_ 
traso, la provincia de Hue-va ha cu_ 
bierto su etapa, comprendida entre los 
ki lómetros 93 y 102, en Aa hora previs_ 
ta en el itinerario. 
Se llegó ai k i lómetro 102 a las 11,30 
en cuya hora fué hecha la entrega de 
los restos al Jefe provincial de Bada, 
joz, con e' r i tual de costumbre. En la 
Venta de Vega se habían unido al cor 
tejo numerosas personas, entre ellas 
* . \ \ \ V m V m \ W . V J W m W . V J W m 
COMUNICADO OFICIAL 
F R A N C E S 
París , 22.—Parte de guerra co-
rrespondiente al día 22lpor la ma 
ñ a ñ a : 
"Durante la noche no ha habi-
do novedades dignas de men-
ción."—Efe. 
S X X 
' Par ís , 22.—Parte de guerra co-
rrespondiente al día 22 por la tar 
de: 
"La actividad de hoy se ha se-
ñalado por la actividad de ambas 
aviaciones. 
En el intervalo de tres días, 
han sido hundidos por un mismo 
torpedero francés, dos submari-
nos alemanes, uno de los cuales 
fué localizado por la aviación."— 
Efe, 
a Y religiosa aah-
iud de bs gantes ante el c & t 
tejo de Joáé Antonio. - Las 
Viejas Guardias cíe Cáceres, 
^aüajoz, Casieíion y 
llevaron ayer la 
g¿onosa c;a ga 
muchos falangistai procedentes de A l 
pera. E l recorrido de la representación 
de Badajoz, se ha adelantado cerca de 
una hora, al llegar al k i lómet ro 110 a 
las 14,40 en vez de a las 15,30 fijada. 
E n un empa'me de carreteras se unie , 
ron a la comitiva los falangistas y p a i , 
sanos de los pueblos de Bonete, Puente 
Alonso y otros muchos de la comarca, 
que en caballerías y carros acudieron 
a presenciar el paso de los restos do 
José Antonio. Tuvo una nota de siiri_ 
pat ía la presencia de algunos pastorea 
que presenciaban el paso desde las al 
turas más p róx imas . En este trayecto, 
los falangistas de Bonete y Puente 
- Alonso han llevado el fére t ro a trechos 
y lian compartido asf el honor con los 
falangistas extremeños» E l cortejo He 
g a r á a Bonete a la» seis de la tarde, 
en vez de a la» siete.—EFE. 
O F R E C I M I E N T O D E L A 
D I R E C C I O N D E C O R R E O S 
Madr id , 22.—La Dirección General 
de Correos y Telecomunicación, ha 
puesto a disposición de la comitiva qua 
conduce los restos de José- Antonio, 
un automóvi l con el servicio de te le t i -
pos montado en él. 
U N M E N S A J E D E L O S F A ^ 
L A N G I S T A S H I S P A N O , 
A M E R I C A N O S 
Madr id , 22 .—El delegado oficial de 
la Falange de Amér ica en el traslado 
de los restos de José Antonio, camnra 
da Antonio Duyós , ha entregado al ge 
neral Moscardó un mensaje de los fa_ 
langistas hispano.americanos. 
A D O L F O H I T L E R E N V I A R A 
U N A C O R O N A A L A T U M B A 
D E JOSE A N T O N I O 
Madr id , 2 2 , ~ E l F ü h e r e r . C a n c i l l c r 
de Aiemania, ha ordenado que sea de. 
positada mía corona de laurel, adorna 
da con cintas de los colores nacionaies 
de Alemania, sobre la tumba definitiva 
de José Antonio, glorioso m á r t i r de la 
Causa española, en E l Escorial. 
Colocará la corona el Jefe del grw 
po Nacionalsocialista a lemán en Espa. 
ñ a señor Thomson, a l que acompañará 
una Delegación de miembros del mi» 
mo partido.—^EFE. 
E N L A P R O V I N C I A D E 
A L B A C E T E 
Albacete, 22.—Ya está el cortejo que 
conduce los restos de José Antonio en 
la provincia de Albacete. Queda a sus 
espaldas el damor aácan t ino , resumido 
en el ¡ Presen-te 1 con que fué entregado 
el f é re t ro en el l ímite de la provincia. 
Esta tercera jornada ha rematado 
en Almansa, la his tór ica y vieja ciu_ 
dad, que uni rá ahora a aquello el mono 
l i to que con muda elocuencia, d a r á 
cuenta a los años venideros de esta pe 
j regr inación española, tras los restos del 
! muerto. 
La comitiva lleva ya recorridos 94 
ki lómetro? , lo -que viene a ser la qumta 
parte del itinerario. 
A C T O S R E L I G I O S O S E N 
C H I N C H I L L A 
Chinchilla, 22 .—A las tres y media 
se encontraba el cortejo que conduce 
los restos del Fundador de Ja Falange 
en el k i lómet ro 304 de la carretera ge 
neral de Alicante, en las proximidndes 
del pueblo de Bonete. 
Esta mañana l legó a Chinchilla la 
Delegación de Barceiona. En la pr is ión 
de esta ciudad se celebró un fui ieidl 
en sufragio del alma de J o s é Antonio, 
ai qn^ asistieron el conseiero n a r i n n a l 
Luís Santamarina, j e r a rqu ía s de B a r , 
celona y Tarragona y las locales. 
H O Y L L E G A R A E L C O R T E J O 
A A L B A C E T E 
Albacete, 22 .—El cortejo fúnebre 
que conduce los restos de José Antonio 
l legará mañana , día 23, a Albacete, a 
las nueve de ^a noche. 
T E P F S A N T K declaraciones 
del Ministro de 
la G U E R R A B R I T A N I C O 
Londres , 22.—El min i s t ro de la 
Guerra de Gran B r e t a ñ a , H o r c B c -
lisha, ha manifestado esta ta ide en 
los Comunes que la guerra actual es 
una guerra de defensa que tiene que 
basarse en la eficacia de los fort ines 
y la fortaleza en que se amparan las 
fuerzas beligerantes. Por ejemplo, 
Alemania no tiene que det<-ndct m á s 
que 350 k l ó m e t r o s de frente, t ra» de 
la l ínea S i g í r i d o , mientras que F ran -
cia, y con Francia Ing la te r ra , t ienen 
que defender 1.3UU k i l ó m e t r o * de van 
guardia, desde el M a r del Nor t e has-
ta los Alpes. La c o l a b o r a c i ó n de I n -
glaterra y Francia es verdaderamen-
te impor tante , di jo el min i s t ro , ¡% r-
que semanalmente marchan a la l ínea 
M a g i n p t miles de hombres br i t án t» 
eos en tal forma, que para la p r ima , 
vera, en que se cree que t e n d r á l u -
gar la verdadera batalla, los solda-
dos ingleses f o r m a r n á un poderosa 
e j é r c i t o formidablemente per trecna-
do. 
Islo hay que pensar, a ñ a d i ó el m i -
nis t ro , que Ing la te r ra pueda propor* 
clonar a Francia, en plazo cor to , un 
e j é r c i t o de et icada y dimensiones 
continentales. Esto es muy difícil pa 
ra Gran B r e t a ñ a , pero puedo af i rmar 
que e s t á n recibiendo i n s t r u - x i ó n m i -
l i tar y muy intensa cerca de un m i -
l lón de hombres, aparte de los que 
y a ha puesto el gobierno b r i t á n i c o 
en suelo f r a n c é s . 
U L T I M A H O R A El conlratorpe-ú m i n g l é s 
iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiíiiitiinfDifiiiiiiiiiU 
el a n t i k o m i n t e r n . . J a p ó n t r a t a r á 
í¿e q u e C h i n a , e n su n u e v a o r g a -
n i z a c i ó n , s e a d ü i e r a a e s t e p a c t o , 
p e r o , d e s d e l u e g o , e s t a u n i ó u uo 
t e n d r á r e p e r c u s i o n e s m á s a i l á del 
Extremo O r i e n t e y 110 a f e c t a r á a 
«GISPY», hundido 
Londres, 22.—El coniratorpede 
ro inglés "Gipsy" ha chocado con 
una mina a lo largo de la cesta 
oriental de Gran i i re taña, hun-
diéndose rápidamente. Veintiún 
hobres de la tripulación resolia-
ron heridos. Otros cuarenta han i La ámistad nipona con la Unión 
lanzado una llamada de socono. 
HOLANDA SUSPENDE SU 
COMUNICACION M A R I T I -
M A CON I N G L A T E K K A 
Arasterdan, 22.— El 'Meuwe 
Roi-berdams Courant", anuncia 
que hoy se ha decidido suspender 
la navegación holandesa hacia l u 
glaterra, a causa de los (peligros 
que supone para los barcos mer-
cantes las minas submarinas. 
E L JAPON CONriNÜARA 
L A LUCHA CON1RA E L 
COMUNISMO 
Tokio, 22.—El portavoz del m i -
nisterio de Estado, ha expuesto 
hoy, ante los corresponsales de 
periódicos extranjeros que el Ja-
pón sigue adhefido con todas sus 
energías a la lucha contra el co-
munismo y que considera válido 
S o v i é t i c a . — - f c k e . 
eSPipNÁJE 
"Comunican de fuente autenzada 
lo que sigue: Coii aparatos de radio 
entregados por los representaiites del 
Intc i igence ¿ e r v i c e a ios Je'es de Us 
Secciones de Asal to , supuestos -i.iv.a 
dos de la o p o s i c i ó n in te r io r a í iüDaha, 
se c o n s i g u i ó , gracias a una clave se-
creta, facil i tada pur el c a p i t á n ior-
g.cs Stcvens, e^ar en contacto i n -
directo con el gobierno b r i t á n i c o . Es 
ta r e l ac ión se mantuvo durante 21.. 
d í a s liasta el 2¿ del coruentc . a ¡as 
l ü , l ü horas, en que fué m t e r u m p k i a 
por la parte alemana con la siguiente 
emis ión de despedida: 
" A lo largo resutaii aburridas las 
conversaciones con personas presun-
uosas y por ello suspendamos la co-
m u n i c a c i ó n . . Le saludamos cord ia l -
mente. F i m a d o : O p o s i c i ó n alemana 
b e n é v o l a . Gestapu a lemana" , . - i^ 
r m a c i ó n L o c a 
J ó v e n e s m a l 
e d u c a d o s 
E n la Comisar ía á e lüves í igac ión y 
¡Vigilancia, lucruu presentados 'os jó 
yenes Antonio GU Lmiuc, de iS años, 
estudiante, hi jo de Gerumnio y de <Vn. 
gustias, natural de Astorga y d o m i o . 
l iado en esu capital, Avenida d e i i H d e 
Ju l io , n ú m e r o 6 ; Tob ías Herrero G u . 
f iérrez , de 19 a'"108, dependiente de co 
piercio, h i jo de Onés imo y de Ebdia , 
natural y domicinado en León, En san 
che de San Marcos n ú m e r o 18 y A n . 
Ionio Vázquez Fe rnández . d« 18 años 
oficinista, h i jo de Antonio y Pau'ina, 
jde ia misma naturaleza y vecindad que 
el anterior, domiciliado en la calle de 
JAstorga número 21, los cuales e' pa 
¡Sado domingo, sobre las 27.50 horas, 
se " e n t r e t é n i a n " en la P'laza de San 
Lorenzo arrojando piedras a las bunu 
b i í ' a s del alumbrado público, rompten 
l^o una de ellas. 
E l Excmo. Sr. Gobernador civi l ha 
Itnpúesto a cada u^io de hw jóvenes ci 
lados la mu'ta de cien pesetas, que ha 
irán efectivas sus respectivo» padres. 
En este centro benéfico han sido cu 
Jados en e' día de ayer: 
Mar ía Baca, de 30 años de edad, de 
tona contusión «n la región supereilr -
(del ojo derecho, producida por un g o l . 
pe. Leve. P a s ó a su domicilio en A r « 
Inuina. 
Guillermo Serrano de Gerona, de 17 
^ños , fué asistido de una herida con . 
¡tusa, infectada, en el dedo medio i r_ 
pjuierdo de la mano derecha, producida 
por una picadura. Leve. í ' a s ó a IU do 
paiciHo Serrano?, número J.?. 
J o s é García Prieto, de 9 años , fué 
Asistido de una herida punzante en la 
jcara pa-mar del pie izquierdo, p ródn-
¡cida al pisar un cristal.' Leve. P a s ó a 
domicilio, Rafael M a r í a de Labra, 
piúmero 10. 
HcspitaS M i 
de León 
J U N T A E C O N O M I C A ; 
Debiendo procederse por esta Junta 
jEconómica a la adquisición de víveres 
jr a r t ículos necesarios para cubrir las 
¡necesidades de dicho Hospital durante 
leí mes de diciembre p r ó x i m o , y que ai 
finia) se) detallan, cuyas cantidades y 
condiciones, con arreff-o a los p iegos 
lécnicos y legales, se ha l la rán de ma 
tlifiestO todúS los días l?lv>ra¡íJc.s, íle 
Sdiez a trece en la Sec re ta r í a dé esta 
¡Comisión, establecida en el Hospital 
jCentral, se invita por el presente para 
liacer ofertas a dicha Junta, las cua 'es 
leerán admitidas hasta el día 30 del ac 
jtual. a las doce horas de su m a ñ a n a . . 
iCon posterioridad a esta fecha se re« 
finirá la Junta para verificar las adj'i_ 
tlicaciones que procedan. L a lista de ar 
Ih'culos necesarios $e halla también de 
manifiesto en el mencionado H o s p L 
t a l Central. 
Orfeón Leonés I ¿ ¡ u x í í i * fadaí 
en 
f 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
E L S E Ñ O R 
P. DIONISIO AGÜDIN M O I N A 
¡que falleció en Sonibos de Alba ( L e ó n ) 
«1 día 18 de noviembre de 1939, a los 
62 años de edad 
Después de haber recibido los Santos 
¡Sacramentos y la Bendición Apos tó l ica 
D. E . P. 
S u inconsolable esposa, d o ñ a Obdulia 
Mal lo G a r c í a ; hermanos, sobrinos, 
primos, amigos y demás familia. 
Suplican a usted una orac ión 
por el alma del finado. 
Las misas Gregorianas que se es tán 
fcclebrando en la iglesia de las Her_ 
fnanitas de los Pobres, a las siete de 
l a mañana , serán ap i cadas por el é ter 
no descanso de su alma. 
H a sido s e ñ a l a d a para el p r ó x i m o 
día U lecha de p r e s e n t a c i ó n de 
la Masa Coral en el Tea t ro P r i n c i -
pal, en función homenaje al macstr* 
de Capilla de ta S. I . C. don Mnnuel 
Ur i a r t e . autor, co' " 00 ignoran n u c t 
tros .lectores, de diversas canciones' 
de c a r á c t e r íollvlocoi, y que llevan' 
todas nues t ras Masas Córa l e* • » "> 
reper tor io . 
Muüana : 
i LA PIONA 
CINE MARI 
D i n e r o h a l l a d o 
" P o r don Gregorio G a r c í a y Gar-
cía , empleado de los Fer rora r r i l cs del 
Nor te , con domici l io en la carretera 
de Csboailes n ú m e r o 15. ha sido en-
tregada en la i n s p e c c i ó n M u n i n o a l 
de Vigilancia cierta cantidad de dine-
ro en billetes del Banco de E s p a ñ a , 
que e n c o n t r ó en el Bar Fer roviar io , 
y que se rá entregada a quien acre-
dite ser su d u e ñ o . 
P a r a c a b a l l e -
r o s m u l i t ados 
A disposición de os Caballeros M u 
tiUdos que lo deseen se halla en esta 
Comisión, lo mismb que en todas las 
comarcales, el mode'o de ficha a cu-
br i r para 'a provisión de plazas en el 
Ayuntamiento de Barcelona con iuc'-do 
de 3.840 pesetas anuales. En el mismo 
modelo se hace constar el n ú m e r o nií_ 
nimo de conocimientos indispensables ¡ 
para poder concursar a las menciona, 
das plozas; consistente en saber leer 
y escribir con la debidai corrección y 
las cuatro reglas elementales de a r i t . 
mtica. N o podrán concursar los cok* 
ni mancos. E l plazo de admisión de 
instancias »e c e n a r á improrrogabemen 
be d d ía 25 de diciembre. 
X X X 
E l día 27 del corriente d a r á n co_ 
tnienzo las clases de capacitafión para 
Caballeros Mutilados de Guerra por la 
Patria. Los que lo hayan solicitado 
y los que sin haberlo hecho deseen as'.s 
t i r con asiduidad a las mencionadas cía 
ses, deberán pasar por esta Comis-ón 
el día 25 de diez a ura y de dieciséis a 
diecinueve para hacerles los va-es co . 
rrespondientes al material necesario pa 
ra ello. 
L r ó r . 21 de noviembre de T939. A ñ o 
de la Vic to r ia .—El Oficial Jur íd ico en 
cargado, Luis de Ulloa y Messeguer. 
Prestación Perso» 
nal a f a v o r de! 
Estado 
A V I S O P A T R O N O S Y K A B I . 
L I T A D O S D E L A C A P I T A L Y 
P R O V I N C I A 
A los efectos, de llevar a cabo, la r e . 
caudación de las cuotas que en concepto 
de Pres tac ión Personal, retengan GU_ 
rante el presente trimestre, los Patro 
nos y Habi-itados a obreros, e m p ^ a Á í 4 ' 
y funcionarios, hab rán de ingresarlis 
en la Deposi tar ía de esta Diputación 
Provincial , t r a t ándose de la capital y 
en la del respectivo Ayuntamiento, tra 
tár.dose de la provincia, durante el p r ó 
x imo mes de enero, según determ na 
el a r t ícu lo 3r del Reglamento de 4 de 
ju l io úl t imo, acompañando los ingresos 
de la correspondiente r»-1- ion por t r L 
plicado. Los impreso y m . tales r e í a , 
dones, se faci l i tarán tanto á loa pa . 
tronos como a los habilitados, g r a t u i . 
tamente, en esta Comisar ía de I n t e r , 
vención, por lo que respecta a la capí 
ta l . y por lo que respecta a los A y u n . 
tamiontos, en la secretaría de los m i s . 
mos. 
Los que antes de dicha fecha, d e . 
seen voluntariamente ingresar el >ra_ 
porte de las retenciones que vayan efec 
tuando. pueden hacerlo a part i r del p r ó 
ximo día 28. 
León. 22 de noviembre de 1930. A ñ o 
de la Vic tor ia .—El Comisario Interven 
tor, Francisco del R ío Alonso. 
S E R V I C I O S O C I A L 
Para todas las cumplidoras de l 
Servicio Social que en el momento 
actual tengan pendiente el c u m p l i -
á u e a t o del Servicio Social. l o mismo I 
aquellas que ¡o tengan solicitado y no 
les ahya llegado la fecha de incor- , 
poracion. como lá que e s t é n ca des-
canso o incorporadas, tienen la o b i i - j 
g a c i ó n de presentar "antes del p r ó - j 
x i m o d ía 1- de Diciembre- ' d«->» fo -
l o g r a f í a a a n á l o g a s a las utilizadas en 
os carnets y pasaportes, l a i n a ñ o -10 
por 10 ra. m . obtenidas de trente, dcs-
cuOíer tas y en las que la cabeza ten- : 
£a un t a m a ñ o de 15 m . m . 
De l^s dos f o t o g r a f í a s una i rá ad-
herida a la ficha-sobre de la in tere- | 
saca, que queda en este Departan.en- | 
to y la otra en la l ibreta de ajuste. } 
Por t an to , a par t i r del 1.° de Di- , \ 
ciembre n inguna cumphdora p o d r á | 
aiegar causa justa p a r a . n o bailarse ; 
provistas de tales f o t o g r a f í a s , ate-
n i é n d o s e a las responsabilidades con-
siguientes las que no cumplan esta 
disposiciones no siendo vá l ido el Ser-
vicio ni se les e x t e n d e r á el cer t i f ica-
do de t e r m i n a c i ó n del mismo. 
Las cumplidoras se p a s a r á n por es 
te Depar tamento para recoger el va-
le de las f o t o g r a í í a s que s e r á n de 
cuenta de esta D e l e g a c i ó n , í n d u á n - > 
doles el f o t ó g r a f o donde tienen que 
acudir. 
Por Dios, E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
Nacional-Sindicalista. 
Saludo a Franco I Ar r iba E s p a ñ a I 
E l j e f e del Depar tamento P r o v i n -




Secfiín la célebre bra de Suárjez de 
Deza. 
Régimen Social 
de Subsidtos de 
Desde el día primero del pasado oc_ 
tubre. se halla en pleno vigor este nuc 
vo Régimen que ha dado a 'os t raba, 
jadores nuestro invictu Caudillo, por 
Ley de primero de septiembre. 
En su vir tud todos aquellos que es 
tén inscritos en el Retiro Obrero Ob i • 
gatorio y que hayan cumplido los '65 j 
años de edad con posterioridad al año l 
1931. o los 60 en caso de invalidez no | 
producida por accidente del trabajo, re i 
Cibirán un subsidio de tres pesetas dia ' 
rías., cobradas por mensualidades vencí 
das- y previos los t rámi tes legales. 
La C A I A P R O V I N C I A L L E O M E . 
S A D E P R E V I S I O N , o. cualquier» 
de sus agencias de la provincias, f ac í , 
l i tarán a los interesados los rinp*eso< 
necesarios para el expediente y le m 
formarán de cuanto les interese respec -
to a este nuevo Rég imen de Prev i s ión , 
Social. 
Lo más emocionante 
Lo más conmoYcdor, 
oue se estrena mañana 
Et 
Prega 
Apenas lanzada la idea del Ropero 
idel N i ñ o Jesús de Praga, organisario 
por la cofradía de este nombre, ya son 
muchas las personas que se lian ins . 
cripto con objeto de iavorecer a la» 
«liñjs pobres, de modo eijíecial a los 
que acuden a recibir las saludables en 
se'tanzas del Catecismo en la Carwiue 
sis de San Francisco. 






de Su Milicia 
F. E. T. y i e 
J . 0 . N S de león 
A N U N C I O S 
Precisando esta Jefatura Provincial 
de la Miüc ia de F E T y Ue lo» J O N . S 
un locai apropós i to para « i t ab eccr sus 
oíicinas y algunas dependencias para 
atimacén, (a ser posible éstos en planta 
baja) y con capacidad sulicieute para 
alojamiento circunstancial de 100 boa» 
bres, por la presente se admiten propo. 
siciones, a la mayor rapidez pos ib e, 
con el tin de formalizar el contrato íwr 
mal para «1 pago mensual de alquilar 
que será con cuenta ai presupuesto dfl 
esta Jefatura. 
Se admiten proposiciones por escrito 
en las oficinas de la mencionada Jefa. 
tura (edificio de San Marcos) . 
• 
S é pone en conocimiento del públ ico 
en general, que existiendo cinco bocoyes 
de *os empleados para envase de vinos 
en este cuarta de la Mi l i c i a de F E T y 
de las J O N _ S ' cayos propietarios áod 
desconocidos, los que se consideren le . 
gí t imos propietarios de enos, lo maní 
í e s t a rán en el improrrogable plazo de 
diez días, entendiéndose que. transen, 
r r ido éste, renuncian a su propiedad. 
¿ S a b í a u s t e d q u e 
•í{t»!l JUI!i»ít:s5!5íinti">;!:!-«!U}j5itiris)iitTiJti!ii«M!Uijsriii I 
ESPEGTACÜ 
Para hoy jueves, 23 de noviembre 
de 1939. Año de la Vieloriaj 
— u U u — 
CINE MARÍ 
© por la Empresa de «ucs t ros cines 
han sido ya contratadas las ú l t imas 
películas de mayor éxi to , nacionales 
y extranjeras 
§ estas pedculas son: "Marga r i t a 
Gautier", por Greta Garbo; " L a D o . 
lores", por Conchita Piquer; " E l 
• huésped del sevillano", por Luis Sa . 
• g i Vela y Mar ta Ruel ; " M a n o l e n . 
k a " y " L a Mi l l ona" , por L ina 
Yegros y "Trea diabl i l los", por 
Diana Durbin. 
la productora cinematográfica C L 
íesa, que desde hace tiempo viene 
dedicando sus actividades al Teatro, 
ha formado una gran compañía l í -
rica. 
gjl forman el elenco de esta compañía 
artistas de gran renombre en el arte 
i í r ico español , y gntre los cuales 
merecen destacarse el de Maruja 
Vallojera y e' de, Luqjano Ramallo. 
SJl el p r ó x i m o dia ay, debu ta rá en el 
Teatro Principal la compañía de 
Rambal. 
© la reapar ic ión ante el públ ico espa. 
ñol efectuada en el Teatro de la 
Zarzue-a de Madr id , de la genial 
in té rpre te de nuestras canciones. R a . 
que^ Meller, ha revestido caracteres 
ce verdadero acontecimiento. 
jgjl Raquel Meller hubo de escuchar con 
los ojos brillantes, ovaciones que 
duraron m á s de cuatro minutos. 
S i ha terminado el plazo de admisión 
de soluciones a nuestro concurso ct 
nematográfico. 
a primeros de mes será fallado dí 
cho concurso y se en t regarán IQ* 
premios anunciados a los agraciados 
S «1 <iébiJ ha tenido m ^ h o acie* 
to en el concurso. 
I . C 
Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta: 
i Programa de estreno! 
N ü T l U i A R i O FOX S E M A N A L 
(Amplia infermación mundial, co 
mentada en español. E l mejur No 
ticiario con las mejores noticias, y , 
DIAS D£i SOL 
Una júveuii pelíeula de ambien 1 
te moderno y exquisito; 
L;ÍI t l l iu fascinador con una es-
trella ún ica : ÍSlMuNE SIMUNt 
ü a ü a n a : ; 
•jAconleeimieuto! Estreno ; 
L A M I L L O N A \ 
Por Lina Yegros. 
TEATRO ALFAGEME 
TBESi SESIONES 
A las cuatro, E S r E O l A L I N -
PANT1L, con gran programa de 
Noticiario. Eoeumeutales, Cc*niica 
y Uibujoís de Betty y Jfopeye. 
B1]T A( l,uu ptas. 
(JBÍÑÍÜRÁL, 0,35 
Sesiones a las siete treinta y 
d i t 2 ' treinta: 
j Programa . METRO en espa-
ño l ! 
La intrigante producción 
E L CLUB DE LOS SUICIDAS 
. Por l iober í Montgomery, 
— o O u — 
CINE MARI 
Mañana.es t reno. 
Según la célebre bra de Suarez de 
Deza. 
' •mmmmmmmammm^m wmmmmmm 
D e paso para Turc ia , hemos tenido 
e gusto de saudar a nuestro querido 
camarada, teniente de Sanidad, .Ber-
nardo M o r o Cirujeda. 
—Se encuentra en L e ó n , su pueblo 
natal , el prestigioso productor y dis-
t r ibu idor c i n e m a t o g r á f i c o , . Ernes to 
G o n z á l e z . 
— D e s p u é s de su breve estancia en 
L e ó n , ha salido para M a d r i d el i lus-
t r i s i m o s e ñ o r don Oscar G ó m e z , C ó n 
sul de la Argen t ina en V i g ó . 
—Ha regresado de M a d r i d don 
Leopoldo del Palacio. 
•—Salió para Bi lbao el Gerente de' 
Radio Filn^, don, Luis Lapeira . 
— H a dado a luz „un hermoso n i ñ o 
la esposa de don E m i l i o Iglesias de la 
Puente 
In terés creciente : 
Circuitos Carcel lé , presentó ayer ea 
el Teatro Principal, un nuevo espec. 
táculo de variedades, figurando al fren 
te del mismo la estrella -cómica Lmsi 
ta Esteso. 
La primera parte del programa re . 
«uhó pobre por los conceptos, arte y 
presentación. 
En ia segunda, el numeroso publicó 
ap laudió largamente las geniales crea 
ciones de Elssa y Waldo, bailarines 
excéntr icos de gran valía. 
Ani ta Costa, fina danzarina, creado 
ra de los bai-es españoles a punta 
a g r a d ó , a pesar de no entrar perfecta, 
mente en el- público el sentido de su 
danza. 
Y por úl t imo, L'uisita Esíeso, con 
sus caracter ís t icas y magníficas ma^ 
quetas de desbordante gracia, gusta^ 
ron y fueron muy aplaudidas. ' 
L a Orquesta Hispana, aceptable. , 
La nc veiia de ta 
Milagrosa 
Con tanta concurrencia, que el d o . 
mingo llenaba las a m p ü a s naves de la 
iglesia de ¡os Capuchinos.- dió com ee 
«o la solemnísima novena en honor de 
la Inmaculada de la Medalla MUagro . 
sa, cuya devoción se extiende cada dia 
mas, como lo prueba esta afluencia de 
fic-cs. 
Se hace un, verdadero derroche de 
-luces y adornos en el trono preparado 
a la bellísima imagen de l a que es. 
"toda bella"1. 
En cuanto a las. comuniones son 
abundant ís imas . 
H o y ce-ebrará la misa de cómunión, 
el L m o . Sr. ObisDt> 
In terés creciente: 
Emoción consítautÁ;: 
Sstreuo m a ñ a m a en 
UNICA SESION A LAS SIETE 
T l l E l N T A OE L A T A R D E : 
E L A D I V I N O 
Emocionante película en esjpa-
ñol con W A i i R E t i UILL1AMS. 
BUTACA, 1,35 ptas. 
OENtóRAL, 0,35 
UNICA SESION, a las siete 
treinta de la tarde. 
Exito grande del extraordina-
rio programa compuesto por 
I t O T I C I A K l O LUCE 
(En español) 
AGUA, JABOi* \ OiSFILLO 
Dibujos por Betty) 
y 
LOCA POE LOS UNIFORMES 
Preciosa película interpretada 
por PATRICIA EELlS, CESAl l 
l iOMERO Y BUSTER CRABBE. 
BUTACA, 1,70 ptas. 
iiiiiniiiiiiiiiiitJiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniui 
Emoción constante : 
LA Mili 
Estreno mañana en 
C M E MARI 
C I N E M A R I 
Mañana ofrece en su luminosa pautaüa la exliaordiaarla 
adaptación de la famosa obra de F. Suárez de Deza 
L A M I L L O N 
Interpretación magistral de U N A YEGROS, RAMON DE 
SENTMENAT y CARMEN RODRIGUEZ 
Un film en que se vive la vida misma, gozando con sus 
descüchas pero siempre con interés creciente en su trama 
humana 
L A M I L L O N A 
— es — * 
IIES U N POEMA DE AMOR MATERNAL!» 
Folletcnes de PROA (2) 
Pasto ra das y «Reyes» 
{Autos ¿e Navidad lear.eses) 
^Concedido, entran cantando to-
dos : 
Ü Apártense los señores 
si se quieren apartan, etc» 
£ después de varios cánticos y ce-
remouias, entre ellas, en Mánsilia 
de las Muías, el ayudar a Misa, se 
echan en el presbiterio y hacen 
'que se duermen, momento en que 
aparece el ángel cantando desde 
ei pulpito generalmente. 
ANGEL («antando)—¡Gloria 
[in excelsis Deo! 
¡alerta, alerta, pastores! 
¡Alerta, alerta al momento! 
que vo, de parte1 de Dios, 
¡ea! que a anunciaros vengo 
¡ea! que hoy ha nacido, 
|ea l sobre vuestro suelo 
¡ea! el i l i j o de Dios Padre 
¡y para remedio vue.Buro! 
¡ea! marchad a Belén 
a toda pnsa y corriendo, 
porque aili le habéis de hallar 
en unas pajas envuelto... 
RABADAN".— ¡Seí . t i l ¡Seücf.-!.: 
[; <.¿ué prodigio l 
¡Señor! ¡Señor: ¡que por-
[ tentó! 
¿qué es aquello que aparece? 
¿aquello que en alto VIJUV 
¿qué voces son las que a naí, 
estando en profundo sueño, 
me despiertan y me dicen 
que a Belén vaya corriendo? 
Sin duda es la voz de un án-
[geL 
Sí, lo es; no puede menos. 
Voy a hacer información 
de este tan raro portento. 
vVeamos de qué se trata... 
(Desaparece el Angel) 
j A y l se deslumhró ul lucero. 
¿Qué hago y o en aqueste c.i-
Llamaré a mis compañeros? 
a estos dunnienies pastores 
y les contaré el suceso?... 
...Pero será muy difícil 
persuadirles a crearlo. 
,Volvereme, pues, a echar, 
y haré que duermo y no 
[duermo... 
si vuelve a repetir 




( A l poco aparece el Angel) 
AÍSÜ-EÍJ (cantando}.—Olería in 
excelsis Deo... (repite lo del 
principio). 
-RABADAN (levantándose) . — 
¡ Santo Dios I i Esto es w r -
[dadl 
No puedo desconocerlo, 
l ' n ángel es; no lo dudo; 
ahora le observo despierto, 
y con voz sonora dice 
que para nuestro remedio 
ha nacido el x\iño Dios, 
¡Santo , santo en tierra j 
[cieipL, 
¡Arr iba los mis amigos! 
(A los otros pastores) 
¡Arr iba mis compañeros! 
Gozaréis de estas delicias 
porque es uu letargo el sueño 
que os priva de gozar 
de este tan grande misterio. 
J . LORENZO (levantándose).—. 
¡Deja dormir. Rabadán{ 
déjame de chichisbeos, 
que si otra vez me despiertas, 
armaremos peloteo, 
y verás quién es más majo: 
Rabadán o Juan LorenzD 
Déjanos de tonter ías ; 
déjame que es bueno el sue-
[ño... 
R A B A D A N . — A l oir las palabro-
nas 
del airoso Juan Lorenzo 
ya se volvió a deslumbrar 
aquel brillante lucero. 
¿Querrá, pues, ahora volver 
el celestial mensajero?... 
¿Qué haré yo en aqueste ca-
[so, 
para que mis compañeros 
gocen de tales delicias 
y admiren estos portentos? 
Si los despierto, me r iñen} 
si les dejo dormir, veo 
que yo solo estoy ¡penando 
y ellos se quedan durmien-
[do... 
B ien ; les dejaré dormir. 
(Pausa) 
Pero si este gran misterio 
no merece que me callo 
y que lo deje en silencio... 
Voiveréme, pues, a echar, \ 
y ha ré que duermo y no 
[duermo, 
y si vuelve a repetir 
la voz su dulce soneto 
me valdré de alguna indus-
[ t r ia 
para que mis compañeros 
gocen de tales delicias 
y admiren estos portentos... 
t (Muda de parecer) 
Dije, pues, que he de acostar-
[me: 
ya digo que no me acuesto, 
Bino que a llamarles voy 
despertándoles del sueño, 
(llamándoles por nombre 
de aquesta suerte dicien-
[do:) (1) 
¡Tente arriba, tú , Chamorro: 
arriba tú, Juan Lorenzo! 
¡Ponte en pie, tú, Zagalón^ 
¡Abre el ojo. Zagalejo...! 
Antonio Pascual y Blas 
vayan haciendo lo mesmo, 
(1) En vez de paraninfo 
'(1) Estos versos ¿los decía el (muy bien dicho) dicen otrPs 
pastor o eran acotación del autor? ' "mensaiero" 
¿No queréis gozar y "ver-
de lo que yo gozo y veo? 
TODOS.—¡ Sí!... 
RABADAN.—Pues sabed que en 
[la altura 
de aquel encumbrado cerro 
un paraninfo celeste (1) 
por dos veces un soneto 
ha cantado y me ha dejado 
todo confuso y suspenso. 
Sin duda que aquí se encie-
[rra 
un grandísimo misterio. 
J U A N LORENZO.—¡ Calle la bo-
lea el zagal J 
¡que sonada ni soneto! 
i a l t a r á n t e a tí cantiñas, . 
cuando yo de hambre est 
[muerto. 
Ycy a hacer migas sabrosas 
^Continuará) 
nn Añ ñ'^ácmlb'ré de 1S39 
PROA 
N O R A 
Le interesa enterarse de que el peluquero JOSE SAN-
TOS, establecido en la calle del Generalísimo Franco, 14 
(encima de los Almacenes Harmógeaes), ha abierto en su 
Salón de Peluquería una sección para Señoras, completa-
mente independiente, y en donde encontrará un servicio 
esmerado y a precios económicos, tanto en peinado como 
en permanentes, tintes, manicura. 
Permanentes por puntas, el precio único de 8 pesetas 
A N U N C I O S E c o n ó m i c o s 
9 J L 1 .M.T?0„?.? p o r a fas S e ñ a r a s 
La Peluquería para Señoras 
« 233 M I X , I O • 
SUCURSAL DE CASA MANOLO 
Instalada en Fernando Merino, número 14 pral. Arriba de 
Casa llemógenes, pone eu conocimiento de v j distinguida 
clientela y público en general, que a partir de la fecha se, 
ha trasladado a la Calle de Alfonso V, número 9, entrcsae-
b derecha, ( í reníe a los PP. Agustinos) dunde ofrece ÜUS 
servicios 
Ondulación Permanente completa garantizada, 8 pesetas, 
precio único 
D E S T I N O S 
Para ex-ccmbatientes de a 'ctivo 
y licenciados, viudas, h u é r f a n o s , per-
seguidos y mutilados. Estancos, L o -
I ler ias , Gasolineras, Diputaciones, 
i Ayuntamien tos , Minis te r ios , Car te-
¡ ros. Repartidores, guardas, Juzgados. 
| Puestos de A d m i n i s t r a c i ó n c iv i l para 
a l f é r ece s provisionales y complemen-
to. " L A P A T R I A " , ó r g a n o nacunal , 
r emi te relaciurfes de vacantes y adju-
dicaciones y la nueva ley que ha sa-
l ido. S u s c r i p c i ó n , SEIS pesetas t r i -
mestre, Gi ro PostaL R e d a c c i ó n : 
Santa^Engracia , 24, M a d r i d . 
S E V E N D E una casa en lo mejor del 
ensanche. I n f o r m e s : Ramiro B a l -
buena, n ú m . 16-2.° dejecha.-E-1830. 
Y E N D O manzana a 8 pesetas arroba-
R a z ó n : Suero de Q u i ñ o n e s , n ú m e -
ro 32.—E-183I, 
D E S E O dos habitaciones, derecho a 
cocina. Informes en esta A d m i n i s -
t rac ión .—E-1832 . 
J O V E N empicado desea p e n s i ó n com 
pleta. Informes en esta A d m i n i s t r a 
c ión , dando precios mes.—E-1833. 
SE C E D E h a b i t a c i ó n con derecho a 
cocina, con una o dos camas. Ra -
zón : Fernando de Castro, nume-
ro 29, 3.° derecha.—E-l 829. 
^ | SE V E N D E solar barato. 317 metros 
D R . C A R L O S D I I Z 
JDel Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Espacialisía en enfermedades del 
RIÑON.—GENITO-URINARIAS con su cirugía y ' PIEL 
Traslada su consulta a la Avd. Pad^ T " 0 
quíerda. Teléfono, 1S94. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6-
• 
Especialidad en perfumes y extrac-
tos de las marcas más acreditadas, 
g e n c i a 
wd, 5. Apartaao, numero 2U. Vei«;iono \ i t<¿> 
8o encarga de -toda ciase da asuntos propios tíei ramo. 
Ciases paáivas; Representaciones;' Instancias; Cor. 
üf^cados penales y Planos; Licencias de Caza, 
Pesca y Montes, etc., etc. 
NOTA I M P O R T A N T E : Les expedientes para ei cobro ^et 
pensiones de muertos en oampañe, se siguen haciendo GŜ A | 
TUSTAWlSñSTE, como desde ej principio del Glorioso MovK! 
miento Kacéonai. \ 
con í a c h a d a a la Plaza de Calvo 
Sotclo. R a z ó n : Te l e fe ro 1357. 
E-1773 
U r P O R T A N T E C o m p a ñ í a de Segu-
ros trabajando todos los amos de-
s«a buenos agentes en L e ó n y pro-
vincia, especialmente en Ss i i a i íún , 
.Valencia de Don Juan y La B a -
tí iza. Condiciones inmejorables. Oí 
r i j an sol ici tudes: Apar tado )¿2 . 
L e ó n . — E - I 7 9 4 . 
SE V E N D E la central e l é c t r i c a da 
P á r a m o del Si l , por enfermedad su 
d u e ñ o . Se dan facilidades. T r a t a r 
con el mismo, A g r e d o Diez.-E-1797, 
S^. V E N D E coche c i t roen 10 H . P. 
cuatro puertas marchando bien, 
poco consumo, patente corriente y 
aparato de Radio s e m i - m í e v o mar-
ca C A S T I L L A 45 A , tres ondas. 
Tara contestar cartas remitan se-
l los , para verlos y t r a ta r en V i -
Uanueva de Carrizo. Sergio L l a -
mas.—E-180Q, 
P O R E N F E R M E D A D se traspasa 
cantina, alojamiento. R a z ó n : CarreJ 
tera de Zamora, n ú m e r o 22. E _ i S i 2 
SE O F R E C E ama de cria. R a z ó n : 
Gi l y Carrasco, n ú m e r o i , (Purte_ 
r í a ) . E—iSfS 
A C A D E M I A se traspasa, muy e c o n ó . 
mica, jH/r motivos de salud de su 
dueño. Informes en la misma, San 
Marcek), IO.—León. E—ISIQ 
y E N D O cache " A d l e r " , 8 H . P. y 
" C h e v r o l e t " 20 H . P. S. P. en per 
fecto estado, corriente de patente. 
R a z ó n : Manue l Diez, Santa Ana , 
SO.—E-1816. 
A N í T A A L O N S O , costurera se ofre 
ce a domici l io y part icular . I n f ó r -
mese : Calle del Med io , 16. B a -
r r i o Q u i ñ o n e s . — E - l 822. 
S E H A N E N C O N T R A D O d>s ca-
ballos en Vi l l á seca , Aytmt^Httento 
V a l d e í r e s n o , el d ía 20 del cor r ien-
te. Pueden pasar a recogerlos 
quien acredite ser su dueño.-K-1^26. 
i'-rzjvsirjarja.-jrT-x-.rv.m ¿¿rae 
P R C I S A S E estantería y mostrador, 
propio para c o m e s t i b l e » . Ofettas a 
Carretera As tur ias , númer-) 29. Te-
l é f o n o 1138.—E-1827. 
S E V E N D E N 200 arrobas de hierba 
y una tartana. Para informes. L» 
Jabonera Leonesa, O r d e ñ o I I nú. 
mero 26.—E-1828. 
A V I S O 
Nos avisa â T i m o r e r í a Español» , d« 
R a m ó n F . Farrapeu-a, cuyo despacho 
central es tá instaJario en. O r d o ñ o I I , 
t ú m e r o 14, haber .naugurado 000 esta 
lecha una Sucursal en Cervantes nú_ 
mero 3, que al iguai que en O r d o ñ o I I , 
se encarga de recibir toda dase de 
trabajos de tañido y limpieza ejecután_ 
do^es con la misma perfección y rapidez 
'"•ue tanto han acreditado a esta antigua 
casa. 
rConfíe le sus encargos! 
SEGUNDO COSTILLAS 
—ü— 
PADRE I S L A , 3.—LEON 
TELEFONO 1217 
— Ü - r -
AZULEJOS BLANCOS Y 
COLOE, 
BAj.AiUSlN C A T A L A N , 
CUüiNAS SAGARDÜÍ. 
i'odo lo concerniente a sanea-
miento y materiales áe construc-
ción. 
G a r a g e I B A N 
I 
4 > 
\_ L J__0 N 
"""""¿^'háñ~fecib>do los óltlm©» mo-
delos en BICICLETAS 
Í Gran sloK <]« cubiertas y acceso 
! ríos Para ios mismos. 




o c t o r J u o n J . C o r b o j o 
Del Sanatorio Nacional de Vaitíclatas (Madrid). 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en León. 
Penslonddo por la Real Academia Nacional de Medicina en ios 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Eepeeialista en 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
Alcázar de Toledo, número. 5. Teléfono 1917, 
CHOCOLATES 
PASTAS 
PARA S ü i ' A 
Apartado de Cor. «os. vium YO 23 
FABEIGA: 
OEDOisrO L t 3T 
TELEFONO l i i f c 
L E O N . 
RADIO Y CINE SONORO 
Keparaciones e instalaciones 
garautizadaá y económicas. 
Plazuela de las Tiendas. 11, 1.a 
C a m i s e r í a . - : P e r f u m e r í a 
A R T I C U L O S P A R A R E Ü A L O 
[ C A S A P R I E T O s.*M«m«ow0. 
Ó LÍCÍÁ"A RM A D A 
Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 1.° febrero. 
"X'C'^MLíi'i ACI€lS.i S" per Agentes investiRaeicn y .Vigilancia 10 
j pefeetas. PIíEPARACIÜJV por los mismos 
ACá Dfi^I A ^ A L V O Tlaza San Marcelo, 10. — LEON 
BAR 
8e traspasa. en la princi-
pal calle de León, con clien-
tela y facilidades de pago. | 
Informes: AGENCIA CAN- | 
TALAP1EDRA.—LEON, 
Í |ÍIIÍÍ?8 R*&ígu8i 
Agente de ventas ds ¿> MA-
QUINARIA de F A N A ^ ^ l / t y 
CARPINTERIA de TAJUI ÍCRES 
ALS1NA de SABADELL, para las 
provincias de León. Ast Lilas y 




PATPwONEtí A MEDIDA 
Daola y Velarde, 6, entresuelo. 
(Antes P. F16r««) 
C O M P R O 
Envase yuste para cemento a 
una pesera, de (papel a 0,20. 
Segundo Costillas. León. 
DR. FHJyfiiSGO UGIEOA 
[OSADA 
—uOu— 
P A R T O S 
y enfermedades de la muJei* 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6* 
Ramiro Ba'buena, 11, 2.° Uqtía. 
TEODORO LEON 
ESPECIALISTA 
Enfermeaades üe la mupr. asla-
tencis a partos, operaciOiio.9. 
Uiüono i i , 2U Prai. .itráelia. 
Teléfono, 1458. 
De lü a 2 y de 4 a 6, 
FTÜÍ"G7TOÍÑZ¡Í 
MécQGO-'i lü J u lo^o 
Especialista en eníemou&des dei 
PULiViOii y u O ü A ^ O N 
RAYOS X -
Consulta de lü a 1 y de 3 » 8. 
Ordoño í l , 4. 2,' 
, Teieíuijo 1354. 
1 á ^ ^ M ^ f i S 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. LOPEZ ROBLES, Fernán-
do Merino. 
S i l MAZO, Plazuela del Cor.. 
de. 
Tumo de noche: 
SR. BORREDA, Santa Cruz. 
A v i a c i ó n 
Ida Hrmadis 
c u a l q u i e r ^ F a r m a c i a i m p o r t a r í a d e 
c s p a ñ a a n c o n i r a r á 
Z U L 
E l >ooal con Instalaciones más. modernas. 
Esmerado servicio en CAFE-RESTAURANT^ 
Servicio a ta carta 
bp diario QUSNTETO EGA ÑA 
ORDOÑO II, NURI. 11* 
Teléfono 1606 
fimándczGutíérrez 
i p r u r c ^ a d o el pia^oj 
E S T A N C O S V L O T ü l U A S 
D E S T I N O S P ' . T J L Í C O S 
Para ÍUÍOVUÍCS, obtención de 
ilocumentos. instancias y demás 
necesario, 
Preganrcton d e Jocumenfos 
para í ' x á r n n e s , concurbos v 0 P 0 
Siciones. i:aormacto,i generai uel 
Opositar. Matrtcn!¿r>. Ingreso en 
todos los Cuerpos. Instancias, es-
critos, copias. 
C E R T i r i C A D O S D E P E N A -
L E S , carnets de conductor. L I -
C E N C I A S D E C A Z A y « s e a . 
Cc-stionss On tod i s las Oficinas 
de E s p a ñ a , Por tuga l y A m é r i c a . 
Acuda a la A G E N C I A C A N -
T A L A P 1 E D R A . Ba>6n, i ( t r e n \ 
te al Banco de E s p a ñ a ) . T e l é -
iono 1563. L E O N . 
I O 
producto de cteccióa contra el estreurmiento y sus pernicio-
eas eonseeueneias, DOLOR DE CABEZA, PESADEZ D E L 
ESTOMAGO, MAREOS. IMPOTENCLV, OBESIDAD, «t>. 
cétera, ete. 
C»>mi)aesto de xnucilago puro de "Chondrus Crispus" y 
^kjlvo do frángula ("Rhamnus frángula") , esto es, de ve-
getales, exclusivamente, la eficacia, reiteradamente, con-
trastada, de "LAX1BERO", débese a su manera de estar x 
producirse en el medio, v no a reacciones de índole quimi" 
ca; es decir que 
I B E R 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NfóOS ~ 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Is^a, 20. 1.° ¡ / ^ p f C n Q S t v Q Q l O 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 9. Toíéfonos 1242 y 1717. 
{ EMBUTIDOS 
Por correspondencia, c : ;nu:;.:ca-
meme, puede aprender. RADIOTE-
I I LE^ONIA y crearse un porvenir . Kft 
1 n « M í T í r e r ^ » ' &n mes puede Vd . ' r a i smo , sin ayuda 
^ O S j n e d O R E ^ j ¡ dc .iadie) c o n s t m b un aparato de l i a 
' ~ ~ ' ~ ' ~ ' " " " ' ~ ' ' ~ j m | : ^ Hasta Ü N N I Ñ O comprende y 
J ! asimila perfectamente nuestro m é t o -
TROBAJO DEL CAMINO (LEON). TELEFONO 113Q 
A R A U 
do 1 0 . 0 Ó 9 . - M A D R I D . - A - 9 4 3 . 
actúa por la influencia de sus cualidades fínicas sofere el 
contenido intestinal, no sobre el continente. 
Dotado, en efecto, el mucílago puro de un poder absor-
bente del agua que alcanza a-más de 50 veces su peso, a 
Bu contacto e interposición las heces fecales, se hidratan, 
lo que origina un peristaltismo normal, fisiológico, que faci-
lita su expulsión, a la que eficientemente coadyuvan tam-
bién las propiedades laxantes dsl polvo de frángula, sobre 
todo cuando el estreñimiento proviene de espasmos intesti-
nales o de una insuficiente secreción biliar. 
Una o dos cucharitas, de las de café, de 
A c a d e m i a O U o i u r . p a o . T D i M 
A T X t f í A T i C A S E N G E N E R A L 
Desde el día 1 de JuUo ha dado principio un curso de prepa-
ración de Wiatímát.cas para la reválida del Bachillerato. 
Horas de mat r ícu la : De 7 a 9 de la tarde. : - : : - : Serranos, núm. 19. 
I i 
1 I 
¿e Constmttoicnas y KeparacioBes Mecánicas I 
- « N u e v a E s p a ñ a » ^ 
! ^ p a p í a d o 36 -fa E O N - | 
LJcléíono 1425 Puente Castro] 
a tragar con un poco de agua, sin masticar los granos, una 
o dos veces al día, después de las comidas, aseguran al in-
testino más parezoso su regularizaclón funcional, sin temor 
a que jamás el organismo se habitúe. 
Caja de 2C0 gramos. Ptas. 4,20.—Timbre incluido,, eu 
todas las Farmacias. 
P R E P A R A C I O N D E L 
L a b o r a t o r i o I B E R O 
T O L O S A ( E s p a ñ a ) 
LA CUESTION DE LA DOBRUDJA 
Desde tiempo inmemorial los Balkanes han sido semillero, de diá* 
cordias y fuente inagotable de rencillas. La histórica retirada de los 
jturcos, dominadores antaño de los países balcánicos, trajo como con-
¡ B e c u e n c i a la formación de un mosaico de naciones con gran número 
ííde problemas pendientes entre sí, problemas que esas naciones plan-
tean con excesiva frecuencia. La gran guerra y su consecuencia po-
l í t i c a el tratado de Versalles, que tantas cosas vino a dislocar, agra-
varon indudablemente la situación en el avispero balcánico, aumen-
tando, por si fuera poco, el número de litigios. 
Yugoesiavia, padece un mal intestino con la división de los croatas 
y eslavos. Rumania retiene para si gran parte de la Besarabia rusa 
y de la Transilvania h ú n g a r a . Bulgaria, sostiene con Grecia el viejo 
pleito macedónico y, c o n Rumania, el de la Dobrudja, a quien dedica-
mos el comentario de h o y porque últimamente ha dado lugar a un 
peligroso roce e n t r e \ Í \ I dos estados en ella interesados. 
A l sur de la desembocadura del Danubio en el Mar Negro, se exí-
¡tiende la Dobrudja región que, geológica y geográficamente conside-
rada, es la zona terminal de Rumania. Quizás debido a esa caracte-
rística, la Dobrudja ha seguido siempre el destino histórico de todos 
los pueblos situados al norte del Danubio. Bajo Domiciano, fué agre-
gada c o m o -provincia al Imperio Romano con el consiguiente despiar 
zamiento del elemento indígena por los colonos romanos que allí impu-
sieron sus costumbres y su cultura. Cualquier estudiante sabe que el 
pueblo rumano es el fruto de un cruce entre dacios y romanos que 
formaron las primeras comunidades dando origen a la que actualmen-
te s e llama "Rumania". m 
Estos d a t o s , consignados no a título de erudición sino para la me-
j o r comprensión del problema, nos demuestran el "viejo abolengo" 
rumano de una extensa zona objeto de inacabables discusiones. Su 
incorporación a Bulgaria data de una fecha muy reciente y la mayo-
ría de sus habitantes sigue perteneciendo racial y culturalmente al 
grupo rumano. Como premio a su ayuda durante la pasada contien-
da, los aliados victoriosos concedieron a! gobierno de Bucarest el de-
recho de anexionarse la Besarabla, la Transilvania y la región que 
aquí comentamos. 
Surge aquí el error de los que, con sobrada razón condenan las inr 
justicia de Versalles pero juzgan de la misma manera todas las cues-
tiones balkánicas. Ciertamente que en Rumania viven hoy una mino-
ría húngara y otra, de raza eslava, que esperan una revisión justa de 
.Versalles que les permita incorporarse a sus nacionalidades respec-
tivas. También Bulgaria tiene derecho indiscutible a la región mace-
dónica, en poder hoy de Grecia, con mayoría búlgara y patrimonio 
nacional desde lejanos tiempos. 
Pero en la cuestión de la Dobrudja, importante porque está pro-
vocando seria tirantez entre dos naciones, el gobierno da Sofía tea-
drá que aplazar durante mucho tiempo sus reinvindicaciones que—-
»n este caso—no van apoyadas • por los suficientes títulos hñstórieoa. 
«Jesús SLuarfce 
FORMAC 
Madrid, 22.—El Ministro del Í existen clasea 'dé cultura general; 
Ejérci to , General Várela, ha so- en Alcalá de Henares, hay gran-
metido a la firma de S. E. el Ge, j des talleres en los cuales los déte 
neralísimo, los nombramientos pa 
ra Gobernadores Militares con ca-
rác te r eventual, en relación con 
el aumento de auditorías, a favor 
de los Generales de Brigada si-
guientes: D . Elíseo Loriga, Go-
bernador Mi l i t a r de Bilbao y pro-
vincia de Vizcaya; D. Francisco 
Fermosa, Gobernador Mil i ta r de 
Córdoba, y D. Antonio del Casti-
llo, de Gaudalajara. 
También ha í i rmado el Minis-
tro del Ejérci to una relación do 
destinos de Infantería, que com-
prende 172 tenientes coroneles y 
una primera relación de coman-
dantes, que alcanza a 194 desti-
nos. 
MEJORAS N O T A B L E S E N 
L A B PRISIONES 
Madrid, 22.—Con ritmo acele-
rado desarrolla el Gobierno tiel 
Caudillo su labor en todos los as-
pectos de la vida española. 
Los trabajos sanitarios de p r i -
siones, son admirables por los i 3 . ' 
sultados obtenidos y superan todft 
esperanza. Los facultativos del 
Estado, con los médicos deteni-
dos, ejercen su misión con gran 
celo y han conseguido que las en-
fermedades en la población penal 
no lleguen al tres'por ciento y la 
mortandad al uno por ciento. 
Todo esto revela una actuación 
acertadísima de cuantos intervie-
nen en los problemas sanitarios al 
secundar las órdenes del Gobier-
no, que además se ocupa de intro-
ducir en las cárceles cuantas me-
joras son posibles. En la prisión 
de Lar rañaga , de Bilbao, figura 
un mobiliario escolar completo; 
en la de Talavera de la Reina, 
Por la Virgen 
del Pilar y 
por España 
I L E O N E S E S 1 T e n é i s bien proba-
do e l entusiasmo con que Sdbeii ce-
lebrar todos los acontecimientos de 
¡carác te r p a t r i ó t i c o - r e l i g i o s o . 
Este pueblo, cuna de la Nac iona l i -
dad E s p a ñ o l a , hidalgo y seno, como 
cuadraba sus blasones nobil iar ios , v i -
bra con inusi tado entusiasmo al eco 
m á g i c o de Dios y de la Pat r ia . D í g a -
lo si no la bendita locura con que su-
pisteis poneros a la cabeza de todos 
los pueblos en la c e l e b r a c i ó n del i e -
i z t é r i í i i no de a Santa Cruzarla que 
acaba de realizar E s p a ñ a . 
Pues bien, p r o v í n ü e n c i a singular y 
misericordiosa, es, sm d u d i 'que e l 
A ñ o de la V i c t o r i a f.oincida con e l ho 
cho cumbre ,de la K ' - i to r ia P a r i a . H e 
cho que es, al mismo t iempo, piedra 
angular , t i m b r e de y l o r i a eje, d iamun 
nacionalos: L A V E N I D A D E L A 
V I R G E N D E L P I L A R A Z A R A G O -
Z A . 
E l 2 de enero de ly-W se c u m p l i r á n 
diez y nueve siglos de la ex t raordma 
r i a y singular v is i ta con que la M a d r e 
de Dios, v iv iendo t o d a v í a vida m o r -
t a l en la t ie r ra , quiso honrar a nuesr 
t r o pueblo. A celebrar ese magno 
acontecimiento se aprestan todos los 
pueblos de E s p a ñ a , ¡ y quiera Dios 
que puedan hacerlo todas las nacio-
nes hispano.americanas!, con un en-
tusiasmo que cor re parejas con la ' m 
por tanc ia y la grandosidad del cea-
tenar io . Pero segure estamos que e l 
h i t o m á s a l to de todas las rulas que 
conducen a Zarago/.a, lo pon I r á co-
m o siempre, el hidalgo pueb'o l e o n é s . 
Piden la grandeza del acontecinrien 
to que vamos a celebrar, y la solem-
nidad de la hora h i s t ó r i c a que vive^ 
nuestra Pa t r ia , que la conmemora -
c ión del X I X Centenario de la ven i -
da de la V i r g e n del Pi lar , exceda en 
esplendor y magnif icencia a cuantas 
í i e s t a s hemos celebrado hasta ahora. 
Por eso los amantes de la V i r g e n 
y los verdaderos pat r io tas t ienen 
quC' ofrecer un alar .le de esp»'ndide<s 
aculiendo con generosidad a la sus-
c r i p c i ó n abierta por el Min i s t e r io de 
la G o b e r n a c i ó n , y un alarde de r e l i -
giosidad i n s c r i b i é n d o s e en las listas 
de peregrinos que «ín su d ía acudi-
r á n a rendirse en fervorosa a c c ' ó n de 
gracias ante la V i r g e n de la Hi spa -
nidad. 
; Leoneses 1: en a e c ó n de gracias 
por nuestro t r i u n f o y nuestra paz, en 
sufragio de nuestros g lo r ioso» c a í -
dos ; para que la V i r g e n i lumine a l 
Caudi l lo y a lumbre las ru tas de 1^ 
fu tu ra grandeza e s p a ñ o l a , sed genero 
sos con nuestra Madre y Capitana 
, que tanto lo ha sido con E s p a ñ a . 
¡ Bendita y alabada sea la hora en 
que M a r í a S a n t í - . i m a v ino e n carne, 
m o r t a l a Zaragoza! 
L e ó n , 22 de septiembre de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a , 
J U N T A P R O V I N C I A L 
Presidentes pr imeros, E x c e l í n U s j -
tnos s e ñ o r e s Obispos de L e ó n y A s -
torga ; Presidente segundo. Excelen-
t í s i m o s e ñ o r Gobernador C i v i l ; Pre-
sidente tercero, Alcalde del Excelen-
t í s i m o A y u n t a m i e n t o de la ciudad de 
L e ó n ; Vicepresidente pr imero , I l u s -
v t r í s i m o s e ñ o r V i c a r i o General de l a 
/ D i ó c e s i s de L e ó n ; Vicepresidente se-
igundo. Comandante Jefe "de la Guar-
|dia C iv i l , Coronel don Pedro Romero 
^Basar t ; Vicepresidente tercero. Pre -
sidente de la Excma . D i p u t a c i ó n P r o 
v i n c i a l : Vicepresidente cuarto. Jefe 
P rov inc ia l de Falange Tradcional is ta 
y de las J O N - S ; Secretario, Presiden 
.te de la Junta Diocesana de A c c i ó n 
C a t ó l i c a , don N i c o l á s Albe r tos , V i -
d 
ccsccretario. Vicepresidente de los 
Caballeros de la V i r g e n del Camino, 
don Santiago R o d r í g u e z ; Tesorero, 
Presidente de la C o n g r e g a c i ó n de Ca 
balleros de la V i r g e n del Pi lar y D i -
rector del Banco de E s p a ñ a , D . Juan 
Va lca rce ; Vicetesorero, Presidente 
de la C á m a r a de Comercio y Direc-
tor del Banco Uro JIJO Vasc jugado, 
don Gerardo G o n z á l e z U r i a r t e ; Voca 
í e s : don Francisco del R i o Alonso , 
Presidente de la C á m a r a A g r í c o l a ; 
don Luis de Cos, Residente de la 
C á m a r a de la Propiedad; don Joa-
qu ín L ó p e z Robles, D i rec to r del Ins-
t i t u t o ; M . I . Sr. D . A g u s t í n P r i o r , 
D e n á de la S. I . Catedral de L e ó n ; 
M . 1. Sr. don J o s é Huer t a , Presiden, 
te del Cabildo de la S. I . Catedral de 
A s t o r g a ; don M a r i a n o Alons> V á z -
quez, Presidetne del M o n t e de Pie-
dad ; don Carlos Alvarez Cadorniga, 
Di rec to r de P R O A ; don F d e n i ó n .le 
250 pesetas; Excmo. Sr. Obispo de 
L e ó n " y e l M . L Sr. don ClodoalJo 
Velasco, De-legado Diocesano. 
S U S C R I P C I O N P R O - C f c N T E N A -
R I O D E L A V I R G E N D E L P I L A R 
Con esta fecha, queda abier ta la 
s u s c r i p c i ó n en todos los A y u i u a m i e n 
tos de la Provincia . K n la capital los 
donativos se reciben en el Banco do 
E s p a ñ a . ' 
Excmo. Sr. Obispa de A s t o r g a , 
250 pesetas; E x c m á r . Obispo de 
L e ó n , 250; Excmo. Sr. Gobernador CÍ 
v i l , 1.000; U n donante a n ó n i m o , 100. 
nidos redimen sus culpas con el 
trabajo, auxilian a sus familias y 
contribuyen a la economía. Los 
jóvenes reclusos aprenden un of i -
cio al misco tiempo que son ins-
truidos teórica y tpráeticamem,». 
En todos los establecimientois 
penales se celebran actos religio-
sos que llevan a los detenidos el 
consuelo de la Religión y tienen 
lugar muchas bodas y'bautizos. 
XJN BARCO F R A N C E S H O T -
DIDO E N L A S PROXIMID^L 
D E S D E SAN S E B A S T I A N 
San Sebastián, 22.—Hace tres 
días abandonó un puerto francés 
un vapor de pesca que llevaba 
dos meses en reparación. Se dedi-
có a la pesca durante veinticua-
tro horas y llevaba a bordo en es-
te primer viaje pesca por valor 
de más de cien mi l francos. 
Cuando se hallaba a 39 grados 
de latitud, a la altura de la^ costa 
francesa, y a una distancia de 
San Sebastián de 145 millas, apa-, 
reció a las doce y media de la ma-
ñana un submarino alemán, que 
comenzó a dar vueltas en torno al 
pesquero francés, ordenando a la 
tripulación, formada por el capi-
t á n y 15 hombres, que inmediata-
mente abandonaran la embarca^ 
ción. E l submarino entonces dis-
paró cinco cañonazos, hundiendo 
el barco francés. 
El buque de pesca de la ma t r i -
cula de Pasajes "Faz y Trabajo"*, 
atendió a los náufragos del barco 
francés. E l submarino se alejó 
del lugar del suceso. Los 16 Hrl^ 
pulantes han sido recogidos poir 
el barco pescante español y a 
cinco menos veinte minutos de la 
tarde acaban de desembarcar ea 
Pasajes, donde han sido conve-
nientemente atendidos. 
IMPORTANTE P A R A LOS 
O F I C I A L E S PROVISIONA, 
L E S 
Madrid, 22.—Ha sido facilitada 
la siguiente nota: 
"Se previene'a los oficiales pro-' 
visionales y de complemento que 
han solicitado ser admitidos en la 
convocatoria para ingresar en la 
Escuela Profesional, que deben 
remitir directamente a la Direc-
ción General de Enseñanza M i l i -
tar, del Ministerio del Ejército, 
en el plazo improrrogable de ocho 
días, contados a partir de la fecha 
de publicación de esta nota, ios 
que ya no lo hubieran remitido, y 
para unir a sus expedientes, - los 
siguientes documentos: 
1.°.—Instancia firmada por él 
interesado, con aKglo al formu-
Marcelino Garroíé y Domingo Díaz 
son dos de los as 
y han hablado y han dicho... 
E l a r t i c u t ó ' qiié sigue a eslas lineas 
fue escrito por el que, en Valencia r a . 
;a, admin is t ró *el diario marxista F r a „ 
gua ¿lücial. N o es m á s que tm ex^ 
posición cruda y objetiva de los hechos 
narrados por un testigo, S'u valor es 
innegable. Descubre h verdad de h 
justicia- roja concitada contra J o s é A n 
tonio. De aquel crimen histórico quim 
sieron abjurar, abatidos por el asombro 
y el remordimiento, dos de sus suprem 
mos ejecutores... 
OQC 
H e conocido a dos individuos que ín 
tervinieron en «la parodia de proceso y 
ea el asesinato de J o s é Antonio Pr imo 
de Rivera. 
Marce-ino G a r r o í é , de Lér ida , agen 
te de publicidad, afi-iado al partido co . 
muiusla, ac tuó de vocal jurado en la 
"causa". 
" N o podíamos condenar a José A n -
tonio—me ha dicho Gar ro í é , con pa, 
labras que j a m á s podré olvidar— N o 
encont rábamos excusa " l e g a l " para 
dictar una sentencia, no ya a muerte, 
ni siquiera a una pena grave. A las 
preguntas que el " j u rado" hacía, P r L 
nio dê  Rivera contestaba con una ener 
gia y una lógica irrebatibles, aplastan, 
tes. Entre los del " j u r ado" circuló es. 
ta frase: " ¡ N o podemos seguir 1 ¡ E s . 
tamos haciendo el r idículo 1" Se p r o . 
longaban los interogatorios. Largo C t 
balleru apremiaba desde Madr id . L a 
U. R- S. S. exigía, por medio del par . 
tido comunista, que no se demorara por 
más tiempo U ejecución. 
A mi—son pa'abras textuales de 
G a r r o í é — m e llamaron al Comité p r o . 
vincial del partido en Alicante. Los 
miembros de dicho Comité , A n t ó n y 
M i l l a , me enseñaron la comunicación 
del B u r ó central del partido comunista, 
en la que se trasladaba una oiden del 
propio StaÜn. 
Y o les hice ve r—añad ía G a r r o í é — 
que al querer dar un "aspecto l ega l " 
¿1 asesinato se había cometido un error. 
E l 18 de Julio hubo fusiles para lo» «Universitarios, Ahora debe» 
Iiab?r ¡libros para los estudiantes necesitados. Haz «entrega de algún 
libro lío texto on Servicio Técnico del S. É . Ü, 
J o s é Antonio no había incurrido en nin 
guna contradición. N o exist ía base j u . 
nuica para condenar-e. La ba-ia, ei j u 
rado. el íiscal, todos' estacamos apabu. 
liados. A n t ó n y Mi l l a se limitaron a 
decir: "Es una orden del panuio, y sea 
como sea hay que cumplir la y cuanto 
ante^". 
Cuando el jurado se re t i ró a de'-i, 
herar todos l levábamos órdeíies coa, 
cretas de nuestros partidos Lo único 
que importaba era no soportar mas ia 
presencia de aquel hombre que no se 
amilanaba ante cada ni ante nadie, (|ue 
nos escupía al rostro sus respuestas con 
una entereza y un dominio asombro, 
so..." 
Y el cr iminal G a r r o í é tr-rminó su 
relato con estas torvas palabras: 
" M e j o r hubiera sido dar íe el "paseo" 
j N o nos hubiera demostrado lo que nos 
d e m o s t r ó ! " 
V o he hab'ado con el jefe del pique, 
te que ejecutó a José Antonio. Se me 
dió a conocer en el HospitaLBase de 
Valencia, del nue el tipo en cuest ión 
era comisario je íe . 
Se llanvaua o se llama, dicho i n d i v i . 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L T R A B A J O 
k lodos los 
empresarios 
Con motivo de la orden publi-
cada ea los periódicos para que 
todos los empresarios rsmitiesen 
los datos de número total de 
obreros varones que tienen a su 
servicio y cuantos son ex comba-
tientes, han dado cumplimiento a 
la orden la mayoría de las em-
presas industriales. 
Aquellos que no la hayan cum-
plimentado lo harán antes del día 
último del mes en curso. Todos 
jlos patronos agrícolas que ten 
gan actualmente personal traba-
jando remitirán idéntica relación 
a esta Delegación del Trabajo ea i v i ^ o r / " ¡ Q u é valor 1" 
el mismo plazo anteriormente 
marcado. 
dúo, Domingo Díaz . Eira ferroviario, 
dirigente de la F A 1 de Alicante, donde 
acacaipeño vanos cargos onciaies, enue 
eiios ei de consejero ae Sanidad de Ja 
Diputación. 
"cuando llegó la hora de fusilar a 
J o s é Antonio—me dijo Díaz—se dis_ 
cuno ijuien había de ejecutarle, L l par 
tido comunista promet ió en los úUimus 
moaicntos que enviaría dos de egados 
para "asistir" ai fusi amiento. La F A 1 
exigió poner hombres "de confianza" 
en el piquete. Y yo mandé el pe-otó;i.. 
Estuve toda la noche en la cárcel. 
Le veia a t ravés de la ce-da. Escribía , 
yuedaba abstra ído unos momentos. 
ISiadie se a t revió a mo estarle. Su v a . 
lor imponía respeto a todos. De vez 
, en cuando paseaba con anclar firme y 
seguro... 
Luando se le avisó que había l lega, 
do e i mumemo, no se notó n ingún catn 
b.o en su cara. P a s ó a la celda de su 
hermano, con ei que se besó y se aora. 
20. Cambiaron muy pocas pa abras. Es 
ta entrevista le a iec tó un instante. Se 
rehizo en el acto. Andaba con una g a . 
Uardia que no se pucue describir... 
cuanuo llegamos â  lugar donde es. 
peraba lormacio el p.qucce, se adelantó 
i . .ios pasos en dirección hacia la tapia 
i del fondo. N o hadaba nadie. Se arfan 
I có, más que se quitó, la gabardina, que 
} llevaba echada sobre los hombros, y la 
I a r ro jo al sue o. Desabrochó su camisa 
f para sacar del pecho a^go que no uis . 
t íngui y que beso con profuivua unción. 
Me mi ró y d i j o : "Cuando quiera". A n 
tes de que pudiera dar la orden de dis 
parar, José Antonio g r i tó como no he 
oído gri tar nunca: " ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! " 
Los dedos se agarrotaban en los ga 
ti l los de los íusí 'es . Los del piquete no 
podían disparar. F u é un momento. Des 
pues, la descarga..." 
Domingo Diaz, en su despacho dei 
Hospital de Valencia, donde me hacía , 
en secreto^ este relato, hablaba con voz 
ronca, penosamente. Le pesaba la con . 
ciencia. Recuerdo que antes de cambiar 
de conversación dijo dos veces, como 
delatando un monólogo í n t i m o : * i Q u é 
lario inserto en el 'B. O. número 
225, de 13 de agosto último. 
2. °.—Copia de la partida de na-
cimiento legalizada. 
3. °.—Certificado de reeonoei-
nicsro, ©^c f̂f 
celado 
Por l a PoÜcía gubernativa K 
denunciado el industrial r a m ; SlcI(* 
j dro Diez y Diez, que tiene s ^ 1 » » 
miento en la Avenida del 18 ? "J1^ 
I n ú m e r o 72, por contravenir 1 ^ io 
miento facultativo, espedido por , siciolies v¡gentes en m a t ^ ¡ a i a s d>spa, 
- tos y negarse a despachar a r t í c u V 5 ^ 
. tenía ocultos, alegando carecer 7 q,Ua 
I mismos. QE HIJ 
| I ng resó en la cárcel a disnn^V' 
Excmo. Sr. Gobernador d v T 0 'deJ 
el tribunal médico del hospital 
mili tar más próximo a la residen-
cia del interesado. 
4.°.—Título o certificado del 
Bachillerato, universitario o de 
carrera no universitaria de lo« j ^ segunda vez que visita^ta^ «slen.clQ 
estudios aprobados que compren. I taWe pens ión" , 
dan, con igual o superior exten-
sión a las asignaturas y cultura 
básica general, todos expedidos 
por centros de enseñanza oficial 
o establecimientos similares do 
solvencia reconocida por el Esta-
do. 
5.°.—Relación jurada de servi-
cios prestados durante la ú l t ima 
guerra, ajustada al formulario 
publicado en el B. 0: núm. 246 del 
3 de septiembre último. 
Los documentos comprendidos 
en los apartados 2, 3 y 4, podrán 
ser sustituidos por relaciones j u -
radas, debiendo ser canjeados 
por aquellos, diez días antes de la 
fecha que se señale para el co-
mienzo del curso. 
Se advierte a los interesadoi 
que de no recibirse los documen-
tos en el plazo señalado, serán 
considerados como que renuncian 
a la admisión en la Escuela, sin 
derecho a reclamación ulterior." 
E L D E L E G A D O NACIONAL 
D E SINDICATOS E N 
CARTAGENA 
Cartagena, 22.—El Delegado 
Nacional de Sindicatos ha visita-
do la C.N-S. de Cartagena y se ha 
informado de la marcha de los sin 
dicatos y de los problemas pen-
dientes. 
Por ser uno de los supervivien. 
tes del "Castillo de Olite" hundi-
do por las balerías de esta plaza, 
cuando se hallaba en poder de los 
rojos, el Delegado Nacional de 
Sindicatos ha visitado el lugar 
•donde se hundió el barco y ha re-
zado por el alma de los tripulan-
tes caídos por Dios y por Espa-
ña. 
Lo más emocionante. 
L o más conmovedor 
LA MILLONA 
qne se estrena mañana eoi 
O F I C I N A 
de Adquisición y Dls-
t ibución de la ChaNj. 
na de Hierro y Acero 
MINISTERIO D E I N D Ü S T R T A 
Y COMEECIO ^ 
Trasladando, este Organismo 
Madrid el próximo día 23 del ac-
tual, se hace público para gene-
ral conocimiento que suspende-
r á toda su actuación hasta el día 
27 en que la reanudará en el Mí-
nisterio de Industria y Comercio 
Calle de Alarcon, núm. 1. ' 
Para mayor facilidad de este 
Servicio se ruega que durante 
los días 23 al 27 no se dirija co-
rrespondencia a esta Oficina ya 
que por no quedar representación 
alguna habría de sufrir el retra-
so correspondiente. 
Las fábricas, Organismos ofi-
ciales e industriales chatarreros 
cursarán sus pedidos y declara-
ciones de existencias de chatarra 
a partir del día 27 indicado, al 
nuevo domicilio en que este Or-
ganismo instalara sus Oficinas. 
Valladolid 20 de Noviembre di 
1939. Año de la Victoria. 
NA 
VAN A SER RESTA 
t l T R E ELLOS E L COYANTINO ÍT E L B E ¡ P O N F E i ^ A S i 
' Madrid, 22.—Los castillos ^ 
España recobran vida ea estos 
días históricos y van a cumplir 
una función acorde con los tiem-
pos actuales. Las piedras carco-
midas, joyas die la Arqueología, 
volverán a ser piedras vivas, in-
corporadas otra vez a un queha-
cer glorioso. 
Es conocido el ofrecimiento del 
Caudillo a las mujeres de Espa-
ña reunidas en Medina para ofren 
darle los frutos de nuestras tie-
rras de Espaíia durante el home-
naje al Ejército hispano. E l cas-
tillo de la Reina Isabel será coa-
vertádo en Escuela de Formación 
de Mandos femeninos. 
A l proyecto iniciado entonces 
va a tener realización plena. Ba-
jo la dirección del consejero na-
cional, director general de Arqui 
tectura. don Pedro Muguruza, se 
trabaja estos días intensamente 
en el Castillo de la Mota. 
Por cierto qu© con motivo de 
las obras se han descubierto pi-
lares' cuya existencia se ignoraba. 
E l patio central del castillo va 
a ser reconstruido con toda exac-
titud. Los servicios necesarios pa 
ra la Residencia-Escuela de jerar 
.quías femeninas se distribuyen 
en tre» pianiaa. En la baja nabrá 
calones de Enseñanza ae corte, 
costura, planchado y clases prác-
ticas una gran sala de estudios y 
una capilla. La planta primera se 
dedicará a la vida social y recep-
ciones. E l salón .de honor será 
aquel en que se conservan intac 
tas las 'bóvedas policromadas con 
eu gran balcón de la Reina, que 
er¿i el mismo que ella usaba para 
su estudio y celebración de los 
Consejos. " 
En la otra planta será instala-
do el comedor y los dormitorios *iiete millones de pesetas y 
capaz de albergar ciento .cincuen- terminado el proyecto par.a 
tilles C$ Espaíia. par?. Museos, 
Arcnivos y Bibliotecas. 
Después de examinarse la apli-
cación concreta de cada edificio, 
toe hará uu a modo de itinerario 
histórico castellano. Comprender 
rá la primera parte una veinte-
na de castillos: los de Coca, Ma-
drigal de las Altas Torres, donde 
nació Isabel la Católica; el de Ps 
ñafiel, el de Turegano, el de Go-
maz, el de Berlanga del Duero, ei 
de Torres de Covarrubias, el de 
Torija, Zorita de los Canes, Bm-
trago, Belmente de San Pedn, 
Montbeltrán, Maqueda, Escalona, 
VALENCIA DE DON JUAN, 
PONFERRADA y BenayentA 
Después el itinerario se extende-
r á a Aragón y Cataluña. 
Unos castillos se dedicarán a 
Residencia, como el de la Mota: 
otros, la mayoría, a Archivos 9 
los restantes a Museos. 
También ocupan la atención 
personal del Generalísimo los 
nasterios de España. Después qj 
restaurados se entregarán a Ia' 
órdenes religiosas para su custo-
dia, conservación y uso. 
E i Ferol del Caudillo, 22.—^ 
regresado de Madrid la w ™ ™ ^ 
del Ayuntamiento, que h a o J o l L ^ 
do excelentes resultados en 
gestiones realizadas en la ca?1 a 
Han quedado ultimadas l a * ^ 
ses para el empré-stito con e i 
co de Crédito Local, que sera ^ 
ta alumnos. 
Mientras tanto se realiza esta 
restauración del castillo de Medi-
na Se estudia el ir#do de poner 
en marcha el deseo de Franco de 
habilitar los demás históricos cas 
• W A V . V . V - V . V - V . V . ' A V . V A 
n 0 
construcción de cuatro J f ^ ^ ^ l » 
das. La comisión ha traído losiF_ 
nos y memorias P ^ ^ J i v i e n -
cióu de un grupo d e l . ^ taS 
das, con una renta de o\) p ^ 
fru 
Las Palmas, 22.—Un vapor da-
nés ha embarcado con destino a 
exportación, 50.557 cestos de to-
mates canarios. 
El vapor español "Capitán Se-
garra", embarcó 429 paquetes de 
plátanos, 528 racimos del mismo 
fruto y 2.342 canastas de tomates, 
destinados a Cádiz. Para Coruña 
cargó 778 paquetes y 905 racimos 
de plátanos y 100 canastas y 2.883 
cestas de tomates. 
para los que solo deseen0HnUirir 
darlas? y los que desee* a a q ^ 
su propiedad, pagaran W V otro9 
mensuales. Habrá ad^c¡uCiQas 
grupos de habitaciones r 
para obreros y empleados ^ 
lias peco numerosas, con u 
ler de 25 pesetas * e f S r g'* 
La construcción deJ P^rr^bieo 
po se hará rápidamente, i ^ 
se construirá un ^ercacu, ^ 
guardería infantil, un n0s f 
colar para ocÜocientos aiu 
una iglesias • , ^encrah-
La comisión visito ai " veCt^ 
simo, al que m o s t r o j o s ^ gl 
de las cuatro mi ^ j ^ e s 
Jefe del Estado hizo g r a ^ 
gios. 
elo-
J. T. MARTINEZ 
Libros para los necesitados. Libros para los iiue o o m l ^ ^ dj 
bros para los que te salvaron. ¡LEONÉS! ProP»rcI0?* *fn S e ^ ^ 
combate en la vida estudiantil, oafcregando *a dí>aa.xivo v 
Técnico del S. E . U. 
